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Термин «комплаенс» появился в нашей стране с приходом на украинский 
рынок дочерних компаний западных финансовых структур, для которых эта 
функция является законодательно необходимой и, потому, хорошо 
сформированной [1-2]. Комплаенс-программа является неотъемлемой частью 
деятельности западных промышленных корпораций, а ее основной целью 
является минимизация правовых и репутационных рисков, возникающих в 
результате нарушения профессиональных и этических стандартов. Несмотря на 
то, что в украинском законодательстве в настоящее время явно отсутствует этот 
краткий термин «комплаенс», в профессиональной среде понятие «комплаенс» 
давно устоялось (прежде всего, на фондовом рынке, но также и в банках). 
Кроме того, центральный банк Украины, не вводя комплаенс, как единую 
систему, в деловой оборот, постепенно знакомит банковское сообщество с его 
элементами. В настоящее время центральный банк Украины продолжает 
позитивную практику распространения рекомендаций, базирующихся на 
документах, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору.  
Поиск новых эффективных систем управления предприятием или 
сложной организацией предполагает поиск постоянных новаций в данной 
сфере. Для отечественных предприятий такой новой стал комплаенс, который 
активно внедряется во все сферы деятельности зарубежных компаний и 
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активно начал развиваться на украинских предприятий. Появление комплаенса 
носит исключительно практический характер и ученые теоретики пока мало 
изучили данную проблемы.  
В процессе принятия управленческих решений среди инструментов риск-
менеджмента и антикризисного управления значимыми становятся не столько 
процедуры финансовой реабилитации коммерческих организаций, сколько 
коммуникационные меры по предупреждению, прогнозированию и ликвидации 
кризиса недоверия со стороны общества в лице регулирующих органов, 
инвесторов, партнеров, акционеров, клиентов и т. д. Для реализации названных 
коммуникационных мер можно использовать различные инструментальные 
подходы. В данном контексте предлагается подход, основанный на 
репутационном комплаенсе. 
Комплаенс для любой организации должен обеспечивать соответствие 
всех существующих в организации бизнес-процессов всем внутренним 
политикам и процедурам, которые разрабатываются с учетом местного, 
украинского законодательства и ведущих международных практик.  
Для детализации сущности коммуникационного механизма 
репутационного комплаенса предлагается применять модель системы 
репутационного комплаенса организации [1]. Считаем, что данная модель 
описывает, в том числе в графическом виде, механизмы взаимодействия 
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 
профессиональных норм, обеспечивающих их соблюдение всеми работниками 
с целью сохранения деловой репутации. В предлагаемой модели система 
репутационного комплаенса имеет три концептуальных составляющих [1]: 
1. Профессиональная составляющая, отражает соблюдение работниками 
промышленного предприятия стандартов профессиональной деятельности. 
2. Коммуникационная составляющая, отражает соблюдение внутренних 
правил и регламентов всеми работниками и топ-менеджментом организации);  
3. Контроллинговая составляющая, отражает фиксацию нарушений и 
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выявление комплаенсрисков, стимулирование требуемых соответствий при 
осуществлении бизнес-процессов).  
Профессиональная составляющая носит методологический характер, 
является ядром модели на всех уровнях управления. Коммуникационная 
составляющая репутационного комплаенса объединяет взаимоотношения 
внутри коллектива в рамках корпоративной этики, что отражается в стилях и 
традициях, формализуется с помощью Кодексов корпоративной культуры и 
Кодексов профессиональной этики и чести организации. Итак, реализация 
стратегических и оперативных целей обеспечения устойчивости бизнеса может 
осуществляться на основе системы контроллинга – информационно-
аналитического обеспечения управления бизнес-процессами с учетом движения 
финансовых потоков и других ресурсов организации. Благодаря контроллингу 
экономический субъект имеет возможность наблюдать и контролировать все 
бизнес-процессы. 
Эффективная система комплаенс не ограничивает возможности 
экономического роста и, тем более, не чинит им препятствий, а, наоборот, 
придает предприятию уверенности при разрешении неоднозначных или 
критических ситуаций. Служба комплаенс защищает компанию от 
репутационных рисков, открывая тем самым дополнительные возможности для 
ее развития. 
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В умовах постійних змін в структурі економіки, постійного збільшення як 
морального, так і фізичного зносу основних засобів, росту конкуренції та 
